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  ﺪه ﻴﭼﻜ
.  دارد ﻣﻐـﺰي ﻣﺘﻌـﺪد  يﻫﺎ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر  آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺟﻤﻠﻪ از دﻳﻜﺘﻪ: ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
 ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺷﺎﻳﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد، ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺧﻄﺎي ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ  ﻫﺮ در ﻧﻘﺺ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﻦﻫﺪف . ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﺎ آن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺣﺬف ﺑﺮاي ﻣﻮﺛﺮ ﻛﺎرﻫﺎي راه ي اراﺋﻪ و ﺧﻄﺎﻫﺎ اﻳﻦ ﻋﻠﻞ
  .ﺑﻮد ﺳﻤﻨﺎن و ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶ  در دﻳﻜﺘﻪ ﺎيﺧﻄﺎﻫ اﻧﻮاعو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺷﻬﺮ در ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ اول ﻛﻼس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ: ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
 يرو ﺟﻤﻌـﺎً  و( ﭘـﺴﺮ  367 و دﺧﺘـﺮ  109 آﻣﻮز، داﻧﺶ 4661 )ﺑﺎﺑﻞ و( ﭘﺴﺮ 3491 و دﺧﺘﺮ 2721 آﻣﻮز، داﻧﺶ 5122 )ﺳﻤﻨﺎن
 ﻣﻐـﺰي  آﺳـﻴﺐ  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪون و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﻫﻮﺷﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺎ آﻣﻮزاﻧﻲ داﻧﺶ ﻣﻴﺎن از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ 9783
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮل روش ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
 آﻣـﺎري  ﺗﻔـﺎوت  ﺧﻄﺎﻫـﺎ  اﻏﻠـﺐ  و ﻫـﺎ ﭘﺎﻳـﻪ  اﻏﻠﺐ در ﺧﻄﺎ ﻫﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دو آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﻴﻦ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و ﻣـﺸﺘﺮك  آﻣـﺎري  ﺗﻔـﺎوت  ﻫـﺎ  آن در ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺮ در آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ. دارد وﺟﻮد يدار ﻣﻌﻨﻲ
 آﻣـﻮزان  داﻧﺶ ﻧﻲﻓﺮاوا درﺻﺪ(. p<0/100) ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺎرﺳﺎ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن يدار ﻣﻌﻨﻲ
 دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺗﺮي ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺑﻠﻲ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوم و اول ﭘﺎﻳﻪ در ﺧﻄﺎﻫﺎ اﻧﻮاع در ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﻜﺲ ﺑﺮ ﺎﻣﻼءﻛ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ در اﻣﺎ
 درﻣـﺎﻧﻲ  ﻛﺎرﻫﺎي راه ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻫﺮ در آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﺪم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 آﻣـﻮزان  داﻧﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮزانآ داﻧﺶ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲ و
 ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ دﻗﺖ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي در و ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺎرﺳﺎ و دﻳﺪاري ﺗﻮاﻟﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي در ﺷﻬﺮ دو ﻫﺮ
  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺰوم اﻧﺪ داده ﺘﺼﺎصاﺧ ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   
  .ﻛﻮدﻛﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ، ﻣﺪارس ﻧﻮﻳﺴﻲ، دﻳﻜﺘﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﻲ،: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺧﻮاﻧﺪن، در. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻦ، و ﺧﻮاﻧﺪن
( اواﻫـﺎ ) ﺧـﻮد  ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ  اﺻﻮات ﺑﻪ( ﻫﺎ ﻧﻮﻳﺴﻪ) ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻼﺋﻢ
 ﻫـﺎي ﻮﻳـﺴﻪ ﻧ ﺑـﻪ  آواﻫﺎ ،(ﻜﺘﻪﻳد )ﻧﻮﺷﺘﻦاﻣﺎ در  ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 از ﺑﺎﻳـﺪ  ﻛـﻮدك  ﻧﻮﻳـﺴﻲ  اﻣـﻼء  در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺷﺎن
 آﮔـﺎه  ﺎﻣﻼءﻛ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﺴﻪ ﺑﻪ آواﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻋﺪ
  .[2،1] ﺑﺎﺷﺪ
  ﻛـﺮدن  ﻫﺠـﻲ  و ﺧﻮاﻧـﺪن  ﺑـﺮاي  اي رﻳﺸﻪ دو اﻟﮕﻮﻳﻲ اﻟﻴﺲ
 و( ﺷـﻨﻴﺪاري) ﻲواﺟـ ﻣـﺴﻴﺮ دو و ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ( دﻳﻜﺘـﻪ)
 ﻓﺮد اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ يو . اﺳﺖ دهﻧﻤﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ را( ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ) اﻟﺨﻄﻲ رﺳﻢ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﺴﻴﺮ  دو اﻳـﻦ  از ﻳﻜـﻲ  از ﻛـﺮدن  ﻫﺠﻲ و ﺧﻮاﻧﺪن در
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 در اﺷـﻜﺎل  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﻳﺎ ﻛﻮدك ﺧﻄﺎﻫﺎي ،اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 .[3] اﺳﺖ دو ﻫﺮ ﻳﺎ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺴﻴﺮ در اﺷﻜﺎل ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪاري ﻣﺴﻴﺮ
 ﺧﻄﺎﻫـﺎي  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  ﻓﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻲ 
 ﺗـﺮﻳﻦ ﺑـﻴﺶ  ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ،ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دوم ﺎﻳﻪﭘ درﻧﻮﻳﺴﻲ  دﻳﻜﺘﻪ
. اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ي ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎ
 دﻧﺪاﻧـﻪ ) اﻟﺨﻄﻲ رﺳﻢ اﻃﻼﻋﺎت : راﻳﺞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از زﺑﺎﻧﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي
 آواﻳـﻲ  و( ﻛﻠﻤـﻪ  ﺳـﺎزﻧﺪه  واژﻫـﺎي  ﺗﻚ) واژي ﺳﺎﺧﺖ ،(ﻧﻘﻄﻪ و
 ، در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ يﺳﻮ از. [3]( ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺪاﻫﺎي از آﮔﺎﻫﻲ)
ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﺮرﺳﻲ اي ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﺘﻨﻲ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ اﻣﻼء
 و ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﻬ ــﻢ از آوا ﻫ ــﻢ ﺣ ــﺮوف اﺷ ــﺘﺒﺎه ﻛ ــﺎرﺑﺮد( اﻟ ــﻒ ﻛ ــﻪ
 از ﻧﻴﻤـﻲ  اﺷـﻜﺎﻻت  اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻳﻲاﻣﻼء اﺷﻜﺎﻻت ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺮﻳﻦ
 ﺧ ــﻮد ﺑ ــﻪ را(  از ﺧﻄﺎﻫ ــﺎ% 05/12) ﻳ ــﻲاﻣﻼﺧﻄﺎﻫ ــﺎي  ﻛ ــﻞ
 ﺑﺴﺎﻣﺪ و واجي ﻫﺮ ﻫﺎ ﻧﻮﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻦ( ب. ﺑﻮد داده اﺧﺘﺼﺎص
 وﺟـﻮد  ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  ارﺗﺒﺎط واج ﻧﻮﻳﺴﻪ ﻫﺎي آن  اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت وﻗﻮع
 ﺑـﻴﻦ  از دارﻧـﺪ  ﮔـﺮاﻳﺶ  ﻧـﺴﺒﻲ  ﻃـﻮر  ﺑﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶ (ج .دارد
 اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ را ﺣﺮف ﻳﻚ آوا ﻫﻢ ﺣﺮوف
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻛـﻮدك  ﺧﻄﺎﻫـﺎي  ﺗـﺮﻳﻦ ﺑـﻴﺶ  ﻛﻪﻧﺸﺎن داد  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫـﺎي ﺻـﻮرت  ﭘﺮدازش ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ،  . اﺳﺖ اﻟﺨﻂ رﺳﻢ ﻣﺸﻜﻼت
 ﻧﻮﺷـﺘﻪ  زﺑـﺎﻧﻲ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻪﺑ  ـ ﺑـﺎ  ﻛﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﻲاﻣﻼء
 اﺳﺖ ﻣﻮاردي از ﺗﺮ آﺳﺎن دوم ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﺮاي ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ
   .[4] ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ( ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ) زﺑﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻛﻪ
 ﺳـﺎﺧﺘﻦ  ﺑـﺮاي  ﻛـﻪ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 7991 در ﺳﺎل  اﺳﻨﻮﻟﻴﻨﮓ
 ﺑـﺎ   ﻛـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ  داد اﻧﺠـﺎم  ﻧﻮﻳﺴﻲ دﻳﻜﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﻮن ﻳﻚ
 ، ﻧﻮﻳـﺴﻲ دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي و آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد  ﻛﻠﻤﺎت  ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
 ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎنﻧﻮﻳﺴﻲ  دﻳﻜﺘﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺠﻪﻴﻧﺘ در و
   .[4]
 ﺧﻮدﻛـﺎر  ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻣﻮزان داﻧﺶ ارﺗﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺶ
 و دارﻧـﺪ،  زﺑـﺎن  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻣـﻮرد  در ﺗـﺮي ﻛـﻢ  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺴﺖ،
 ﺗﺠﺰﻳﻪ. اﺳﺖ ﺗﺮ ﻛﻢ واژﮔﺎﻧﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﻫﺎ آن ذﻫﻨﻲ ﭘﺎرﭼﮕﻲ ﻳﻚ
 از ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻛـﻪ  اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آن ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﻮاع ﺗﺤﻠﻴﻞ و
 در ﺗـﺮ ذﻫﻨـﻲ  زﺑـﺎﻧﻲ  ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ واﺟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي 
 ﻛـﺮدن،  ﻫﺠـﻲ  ﻣﻬـﺎرت  رﺷـﺪ . [6،5 ]دارﻧـﺪ  ﺗﻤﺎﻳـﻞ  ارﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
 ﻛـﺎرﺑﺮد  در ﺗـﺪرﻳﺠﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻌﻜﺲ و ﻣﺪاوم ﻓﺮآﻳﻨﺪي
  .[7،5] اﺳﺖ ارﺗﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻲواﺟ اﻃﻼﻋﺎت
 و ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت  ﺧـﺮده  ﻣـﺴﺘﻠﺰم  اﻣـﻼءء  و ﻧﻮﺷـﺘﻦ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 و آﮔـﺎﻫﻲ  ﻛﻠﻤـﻪ،  ﺧﻮاﻧـﺪن  ﺟﻤﻠـﻪ  از زﻳﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 اﻧﺠـﺎم  ﻛﻠﻤـﺎت،  ﺗﺠﺰﻳـﻪ  و آواﻧﮕـﺎري  رواﺑـﻂ  از ﻛﺎﻣـﻞ  ﻣﻬﺎرت
 اﻧﻌﻄﺎف و ﻛﻠﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻄﻠﻮب، ﺻﻮﺗﻲ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﻢ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻣﻼء ﻫﺎي دﺷﻮاري. اﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ آﺳﺎن ﻳﺎ و ﺣﺮﻛﺘﻲ
 در ﻳـﺎ  و ﻓـﻮق  ﻫـﺎي  ﻣﻬﺎرت ﺧﺮده از ﻳﻚ ﻫﺮ در ﻧﻘﺺ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
  .[1 ]ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ نآ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
 از ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﺑـﻪ  آﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮق، دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻛـﻪ  ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد  ﻳﻲاﻣﻼ ﻏﻠﻂ ﻧﻮع ﻳﻚ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﺧﺮده اﻳﻦ
 ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺗﻮاﻟﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺣﺎﻓﻈﻪ عﻧﻮ از ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 و ﺷ ــﻨﻮاﻳﻲ، ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ دﻗ ــﺖ، آﻣﻮزﺷ ــﻲ، ﺷ ــﻨﻮاﻳﻲ، ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ
 وﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ. [8 ]ﻛﺮد اﺷﺎره  ﻧﺎرﺳﺎﻧﻮﻳﺴﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  و اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﻮﺟﻪ دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﻣﻮﺛﺮ ذﻫﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
 ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﺧﻄﺎﻫﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮع ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻛﻤﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻠﻤـﻪ،  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  درك ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﺑﻴـﺎن  ﻃﺮﻓـﻲ از. دارد ﻧﻴـﺎز زﺑ ـﺎن دﺳـﺘﻮر و ﻧﻮﻳـﺴﻲ ﺧﻮاﻧ ـﺎ
 ﺪﻳﮕﺮﻳﻜ ـ ﺑـﺎ  اﻏﻠـﺐ  ﻫـﺎ  آن رﺳـﻤﻲ  ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻛﻠﻤﺎت اي ﻣﺤﺎوره
 در. ﻧﻴـﺴﺖ  آﺳـﺎﻧﻲ  ﻛـﺎر  اﻣـﻼء  ﻧﻮﺷـﺘﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ
 ﻣﺜﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺨﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﺑﺴﻴﺎري
 ﻫﺎي ﻛﻼس ﻛﻮدك، ﻣﻜﺮر و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺒﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ، ﺗﺪرﻳﺲ
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  و ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺑـﻪ  را ﻛـﻮدك  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  و ﺷـﻐﻠﻲ  ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ،  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و دﻳﻜﺘﻪ
 ﺧﻄﺎﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف. [8] اﻧﺪازد ﻣﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه
 و ﺑﺎﺑـﻞ ﺳـﻤﻨﺎن و  ﺷـﻬﺮ  دو آﻣﻮزان داﻧﺶ در ﻧﻮﻳﺴﻲ دﻳﻜﺘﻪ ﺷﺎﻳﻊ
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  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﺑـﻮد  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  ﻣﺪارس ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ اول ﻛﻼس آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
  . دﺑﻮ ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﻤﻨﺎن ﺷﻬﺮ
 ﺷـﻬﺮ  اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺪارس ﻛﻞ از ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﻪﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻧﻔـﺮ  4661 ﻛﻪ ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرﺳﻪ ده ﻛﺪام ﻫﺮ از ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﻤﻨﺎن
 ﻣـﺪارس  از ﻧﻔـﺮ  5122 و( ﭘﺴﺮ 367 ، دﺧﺘﺮ 109 )ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ از
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﺘﺨـﺎب اﻧ (ﭘﺴﺮ 349 دﺧﺘﺮ، 2721 )ﺳﻤﻨﺎن ﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺷﻨﻮاﻳﻲﺑﻴﻨﺎﻳﻲ،  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻲ، ي ﺑﻬﺮه ﻧﻈﺮ از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ
ﺣﺎوي اﻧـﻮاع ﻧﻮﻳـﺴﻪ ﻫـﺎي زﺑـﺎن  ﻣﺘﻦ ﻳﻚ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 اﺧﺘﻴـﺎر  در ﻣـﺘﻦ  اﻳﻦ .ﺪﺷ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﺘﺎب ازﻓﺎرﺳﻲ 
 در ﻣﻌﻤـﻮل  يﺷـﻴﻮه  ﺑـﻪ  و ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗﺮار ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻣﺪارس ﻣﻌﻠﻤﺎن
 ﻫـﺎ دﻳﻜﺘـﻪ  ،ﺳـﭙﺲ  .ﺷـﺪ  ﮔﻔﺘـﻪ  دﻳﻜﺘـﻪ  آﻣـﻮزان  داﻧﺶ ﺑﻪ سﻛﻼ
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻏﻠﻂ و ﺗﺼﺤﻴﺢ و آوري ﺟﻤﻊ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻛـﻪ  ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻣـﻮاردي  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﺷﻜﺎل
 ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﺎص ﻛﻠﻤﻪ در را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد واج ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻜﻞ ﻛﻮدك
 ﺑـﺮاي  ﻛـﻪ  ﻫﺪد ﻣﻲ رخ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 واژه در/ ح/ﺟـﺎي  ﺑـﻪ  ﻣـﺜﻼً . دارﻳـﻢ  ﻧﻮﻳـﺴﻪ  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  واج ﻳﻚ
 ﺣﺎﻓﻈـﻪ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت. ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲ را/ ه /ﺣﺮف/ ﺣﻮﻟﻪ/
 ﺗـﻮاﻟﻲ  ﻛـﺮدن  ﺣﻔـﻆ  ﺑـﻪ  ﻗﺎدر آﻣﻮز داﻧﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
 ﻛﻠﻤـﻪ  در را ﺗـﺮ  ﺑﻴﺶ ﻳﺎ و ﺣﺮف دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻟﺬا و ﻧﻴﺴﺖ ﺻﺪاﻫﺎ
  .ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ/ راداب /را/ داراب /ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺜﻼً  ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺟﺎ ﻪﺟﺎﺑ
 در ﻛﻮدك ﺷﻨﻮاﻳﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﻳﻲاﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در
 ﻣـﺸﻜﻞ  دﭼـﺎر  ﻫـﻢ  ﺑـﻪ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﺎ واج ﻧﻮﺷﺘﻦ
 و/ ﭘﻨﺒـﻪ  /ﻫـﺎي  واژه در «ن »ﺣـﺮف  ﺟـﺎي  ﺑـﻪ  ﻣـﺜﻼً . ﺷﻮد ﻣﻲ
 وﻳـﮋه  ﻪﺑ ﻛﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي. ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲ را «م »ﺣﺮف/ زﻧﺒﻮر/
 ﺑـﻪ  ﻣـﺜﻼً  ﺧـﻮرد  ﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﻪﺑ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻧﻮﺷﺘﻦ در
 ﻫـﺎي  واژه ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ / ﺧـﺮوس  /و/ ﺧﻮراك /ﻫﺎي واژه ﺟﺎي
 ﻧﺎدرﺳﺖ آﻣﻮزش از ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ، ﻣﻲ را/ ﺧﻮروس /و/ ﺧﺮاك/
 ﻫـﺎ، دﻧﺪاﻧـﻪ  ﺗﻌـﺪاد  در دﻗﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي. اﺳﺖ آﻣﻮز داﻧﺶ
 ﺣﺎﻟـﺖ  اﻳﻦ در.  رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ و ﺣﺮوف ﺳﺮﻛﺶ
 ﻧﻮﺷﺘﻪ/ ﻛﻨﺪم /و/ رﺳﺘﻪ /ﺻﻮرت ﺑﻪ/ ﮔﻨﺪم /و/ رﺷﺘﻪ /ﻫﺎي واژه
 در آﻣﻮز داﻧﺶ ،ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻄﺎﻫﺎي در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻳـﻚ  ﻛﻠﻤـﺎت  از ﺗﻌـﺪادي ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻳـﺎ  آوردن ﻳﺎد ﺑﻪ
 ﺑﺨـﺸﻲ  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻞ دﭼﺎر ﺟﻤﻠﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﺬف ﺟﻤﻠﻪ از را اي ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ و ﻛﻠﻤﻪ از
 --- ﺳـﻴﺐ  ﻲﻋﻠ  ـ  -----ﺑﺮداﺷـﺖ  را ﺳـﻴﺐ  ﻋﻠﻲ: ﻣﺜﺎل
  .ﺑﺮداﺷﺖ
 ﺷـﻜﻞ  آﻣـﻮز داﻧـﺶ  ﻧﺎرﺳﺎﻧﻮﻳـﺴﻲ،  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺷﻜﺎﻻت در
 ﻛـﻪ  ﻧﻮﻳـﺴﺪ  ﻣﻲ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ را ﺣﺮوف ﺻﺤﻴﺢ
 و ﻧﻮﻳـﺴﻲ واروﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي دﺳـﺘﻪ اﻳـﻦ در اﻟﺒﺘـﻪ. ﻧﻴـﺴﺖ ﻣﻔﻬـﻮم
 ﻧـﺴﺒﺖ  را ﻛﻠﻤـﻪ  ﻛﻮدك اوﻟﻲ در ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻗﺮﻳﻨﻪ
 ﻋﻤـﻮدي  ﻣﺤـﻮر  ﺑـﻪ  ﺴﺒﺖﻧ  ـ را ﻛﻠﻤﻪ دوﻣﻲ در و اﻓﻘﻲ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ
  .[8 ] ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﻜﻮس
 ﻧﻮﻳـﺴﻲ  دﻳﻜﺘﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده




 ﺗﺎ اول ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶ از ﻧﻔﺮ 9783 روي ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ
 ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ از ﻛﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﻤﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﻨﺠﻢ
  (.1 ﺟﺪول )ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻤﻨﺎن از ﻧﻔﺮ 5122 و ﺑﺎﺑﻞ از ﻧﻔﺮ 4661
 ﭘﺎﻳـﻪ آﻣـﻮزان  داﻧﺶﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ  درﺻﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 دﻳـﺪاري  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي درﺻﺪ ﺑﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺷﻬﺮ دو اول
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 .دارد وﺟ ــﻮد داري ﻣﻌﻨ ــﻲ ﺗﻔ ــﺎوت( <p0/100) ﻧﺎرﺳﺎﻧﻮﻳ ــﺴﻲ
 دوم ﭘﺎﻳـﻪ آﻣـﻮزان  داﻧﺶﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ  درﺻﺪ ﺮرﺳﻲﺑ
 دﻳـﺪاري  ﺣﺎﻓﻈـﻪ  ﺧﻄﺎﻫـﺎي  درﺻـﺪ  ﺑـﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺷﻬﺮ دو
 ﻧﻮﻳــ ــﺴﻲ ﻧﺎرﺳــ ــﺎ و( p=0/200) آﻣﻮزﺷـــﻲ ،(<p0/100)
  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف( <p0/100)
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ، ﺟﻨﺲ و ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 1ﺟﺪول 
  ﺎﺑﻞﺑ  ﺳﻤﻨﺎن  ﺷﻬﺮ
 ﺟﻨﺲ












  096  831  861  561  912  ﭘﺎﻳﻪ اول دﺑﺴﺘﺎن
  218  741  291  571  892  ﭘﺎﻳﻪ دوم دﺑﺴﺘﺎن
  377  051  871  102  442  ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم دﺑﺴﺘﺎن
  809  871  681  042  403 ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن
  696  051  771  261  702  ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺠﻢ دﺑﺴﺘﺎن
 9783  367  109  349 2721  ﺟﻤﻊ
  
ﺧﻄﺎﻫ ــﺎي دﻳﻜﺘ ــﻪ ﻧﻮﻳ ــﺴﻲ  درﺻ ــﺪ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ 
 درﺻـﺪ  ﺑـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ﺷـﻬﺮ  دو ﻮمﺳ ـ ﭘﺎﻳـﻪ آﻣﻮزان  داﻧﺶ
 ﺷـﻨﻴﺪاري ﺣﺎﻓﻈـﻪ ،(<p0/100 )دﻳ ـﺪاري ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺧﻄﺎﻫـﺎي
 ،(p=0/200 )دﻗــﺖ ،(<p0/100 )آﻣﻮزﺷــﻲ ،(p=0/6500)
 دﻳـــﺪاري ﺗـــﻮاﻟﻲ ﺣﺎﻓﻈـــﻪ و( <p0/100 )ﻧﺎرﺳﺎﻧﻮﻳـــﺴﻲ
 ﻟـﻲ و( 2ﺟـﺪول  )دارد وﺟـﻮد  داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت( p=0/2300)
 داريﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪاري ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﮔﺮوه دو اﻳﻦ
ﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ  درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .(p=0/6381)  ﻧﺪارﻧﺪ
ﻧـﺸﺎن  ﺑﺎﺑـﻞ  و ﺳﻤﻨﺎن ﺷﻬﺮ دو مﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪآﻣﻮزان  داﻧﺶﻧﻮﻳﺴﻲ 
 آﻣـﺎري  ﺗﻔـﺎوت  دﻳﻜﺘـﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻲ  ﺧﻄﺎﻫـﺎي  درﺻـﺪ  ﺑﻴﻦداد ﻛﻪ 
  . وﺟﻮد دارد( p=0/100) يدار ﻣﻌﻨﻲ
 ﭘﺎﻳـﻪ آﻣـﻮزان  داﻧﺶﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ  درﺻﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 دﻳﺪاري ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي درﺻﺪ ﺑﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺷﻬﺮ دو ﭘﻨﺠﻢ
 آﻣﻮزﺷـ ــﻲ ،(p=0/100) ﺷـ ــﻨﻴﺪاري ﺣﺎﻓﻈـ ــﻪ ،(p=0/200)
 ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺎرﺳﺎ و( <p0/100 )ﺷﻨﻴﺪاري ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ،(<p0/100)
 دﻗـﺖ  ﺧﻄﺎﻫـﺎي  اﻣﺎ. اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت( <p0/100)
 ﺗﻔـﺎوت(p=0/6761 )دﻳـﺪاري ﺗـﻮاﻟﻲ ﺣﺎﻓﻈـﻪ و (p=0/512)
  .(2 ﺟﺪول )ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻏﻠﻂ ﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺳﻤﻨﺎن و ﺑﺎﺑﻞدر ﺗﻮزﻳﻊ .2ﺟﺪول 











  ﻧﻮع ﺧﻄﺎ
  ﺑﺎﺑﻞ ﺳﻤﻨﺎن
 p
  ﺑﺎﺑﻞ  ﺳﻤﻨﺎن
 p
  ﺑﺎﺑﻞ  ﺳﻤﻨﺎن
 p
  ﺑﺎﺑﻞ  ﺳﻤﻨﺎن
 p
  ﺑﺎﺑﻞ  ﺳﻤﻨﺎن
  p
0/200  64  430/100  26  930/100  14  220/100  44  520/100  04  62  ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻳﺪاري
0/100  03  60/100  53  70/500  22  31 0/61  02  12 0/92  61  81  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﻴﺪاري
0/100  05  210/100  65  430/100  34  410/200  92  140/100  83  15  آﻣﻮزﺷﻲ
0/100  72  010/100  04  31 0/81  62  12 0/80  42  71 0/92  91  81  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﻨﻴﺪاري
 0/12  45  0/50/100  96  620/200  74  53 0/83  44  440/900  14  45  دﻗﺖ
0/100  7  0/50/100  41  40/100  7  320/100  7  020/100  2  71  ﻧﺎرﺳﺎﻧﻮﻳﺴﻲ
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  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧـﺸ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ 
  .ﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد ﻫﺎي ﭼﺸﻢ  ﺗﻔﺎوت،دو ﺷﻬﺮاﺑﺘﺪاﻳﻲ 
ﻧﻮﻳـﺴﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺳـﻤﻨﺎﻧﻲ روﻧـﺪي رو ﺑـﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ 
ﺑﻴﻨـﻲ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن  اﻟﮕﻮي ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﻛﺎﻫﺶ دارد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 ﺑـﻪ دﻫﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻄﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻳـﺪاري، ﻛـﻪ روﻧـﺪ رو  ﻣﻲ
اي را ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ دارد 
ﻫﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ آﻣﻮزان در ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺴﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ اﻓﺰون واژﮔﺎﻧﻲ د  روز
اي و ﺗﻨﻮع ﺣﺮﻓـﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﺴﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻳﺎد ﻣﻲ 
 ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻫﻢ. ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آن 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ داﻧـﺶ ﻛﻮدﻛـﺎن از ﻋﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ  و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻴﻠﺖ
 ﺗﻴـﻚ ﺷـﺪن  اﺗﻮﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ارﺗﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ذﻫﻨﻲ، واج 
، اﻧﺘﻈـﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ  [01] ﻫﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ داﻧﺶ ارﺗﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در ﭘﺎﻳﻪ 
ﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓ .ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ دور از ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮازن دو آزﻣﻮن ﺑﻨﺘﻮن و  (8731)ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰﻳﺎن 
ﺑﻨﺪرﮔﺸﺘﺎﻟﺖ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺸﻜﻼت ادراك ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن 
 ﻋﺰﻳﺰﻳـﺎن. اردﺳـﻮﻳﻲ د ﻧﺎرﺳـﺎﺧﻮان و ﻋـﺎدي اﻧﺠـﺎم داد، ﻫـﻢ
ﻫﺎي ادراك ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ  آزﻣﻮنﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﺧﺮده 
ﻛﺮد ﺿﻌﻴﻔﻲ دارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، ﻋـﺪم . [9] ي رﺳـﻴﺪﻧﺪ دارﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﻨـﻲ 
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﺎﻟﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﻲ داري در ﮔﺮوه  ﻣﻌﻨﻲ
   [3] .ﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺻﺪدرﻛﺎﻫﺶ 
 ﺑﺎ ﻓﺮض اﺳﺘﺎك ﻫﺎوس ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ آﻣﻮزان داﻧﺶﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﺑـﺎ اﺳـﺖ و رﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻫﺠﻲ ﻛﺮدن 
 ﻛﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑـﻪ (7991) ﻫﺎي اﺳﻨﻮﻟﻴﻨﮓ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ رت دﻳﻜﺘﻪ و ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ي ﻣﻬﺎ آﻣﻮزان و ﻳﺎدﮔﻴﺮ  داﻧﺶ
ﺠـﻪ ﻴﺗﺮ ﻛﻠﻤﺎت و در ﻧﺘ ﻃﻲ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ در 
ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻫﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ، ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎﻫﺎي آن 
  .[4]
آﻣـﻮزان ﺑـﺎﺑﻠﻲ  داﻧﺶﻧﻮﻳﺴﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻛﻪ در  ﻧﺤﻮي ﻪ دارد ﺑ ﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺸ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ روﻧﺪ 
 آﻣـﻮزان ﺳـﻤﻨﺎﻧﻲ در ﭘﻨﺠﻢ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي داﻧـﺶ ل ﺳﺎ
ﻫـﺎي اﻣﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻳﻦ . دﻫﻨﺪﺳﺎل اول اﺑﺘﺪاﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﻛـﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ از روﻧﺪ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ دﻳﻜﺘﻪ 
ﺷـﺎﻳﺪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم . ﺑﺎﺷـﺪ در ﻓﻮق اﺷﺎره ﺷـﺪ در ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﻣـﻲ 
 ﻲزﻧـﺪراﻧ ﻫﺎي ﻧﺤﻮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻲ، ﺗﻔﺎوت  ﻫﻢ
ژﮔـﺎن در زﻣـﺎن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ وا  ﻫﻢ.  ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻲو ﻓﺎرﺳ 
آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﺟـﻮد در اﻟﮕﻮي ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎر، داﻧﺶ 
از ﻳـﻚ ﮔـﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻴﻖ وﻗـﺖ ﺣـﻴﻦ  ﻛﻨﺪﭼﺮﺧﺶ  ﺑﻪ ﮔﻮﻳﺶ دﻳﮕﺮ 
ﮔﺮﭼﻪ ﮔـﻮﻳﺶ . دﺷﻮﺗﺮي ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻲ دﭼﺎر ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﻴﺶ  دﻳﻜﺘﻪ
ﻫـﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده اﻳـﻦ ﻫﻢ از ﮔﻮﻳﺶ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ 
 ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ   و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺘﺨﺎري و ﻫﻤﻜﺎران[11] زﺑﺎن اﺳﺖ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻧـﺪارد ﮔﻮﻳﺶ ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ 
  . [21]
آﻣﻮزان ﺑﺎﺑﻠﻲ ﺑﺪﺗﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﻜﺮد داﻧﺶ در ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻋﻤﻠ 
 از ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻧﺎرﺳﺎﻧﻮﻳـﺴﻲ، دﻗـﺖ، ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ 
ﻫـﺎي اول و دوم ﻮزﺷﻲ و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺷـﻨﻴﺪاري ﻛـﻪ در ﻛـﻼس آﻣ
ﺗـﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻣﻮزان ﺳـﻤﻨﺎﻧﻲ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻴﺶ  داﻧﺶ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺪﻣﻮزان ﺑﺎﺑﻠﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧ آ داﻧﺶ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و دﻗـﺖ  ﻲﻣ
ﺗﺮ اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ در ﻳﻲ و در ﻫﺮ دو ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﻳﻪ اﺑﺘﺪا 
 آﻣـﻮزان ﺳـﻤﻨﺎﻧﻲ در ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻫﺎي ﺳـﻮم و ﭘـﻨﺠﻢ داﻧـﺶ  ﭘﺎﻳﻪ
در ﺳـﺎل  اﮔﺰﻟـﻲ .  دادﻧـﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻧـﺸﺎن 
 ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺑﻴـﺎﻧﻲ 2002
 و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﺪت ﻓﻈـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه در ﻫﺠﻲ ﻛﺮدن ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﺎ 
ﺠـﻪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﺿـﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻴﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘ وي . ﺿﻌﻴﻒ ﭘﺮداﺧﺖ 
. ﺷـﻮد  ﺣﺮوف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺪت ﺑﻴﻨﺎﻳ  ﻛﻮﺗﺎه
ﺪت ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه  ﻫﻢ
. ﻛﺮدﻧـﺪ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﻘﻴﺎسﺳﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي و ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ د از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ 
 دارايﻧﺪاﺷـﺖ و ﻧﻴـﺰ ﮔـﺮوه زﺑﺎﻧﻲ وﺟـﻮد /ﺘﻲ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧ
ﺗـﺮي از ﻧـﻮع ﺗـﺮ ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺑـﻴﺶ ﻣـﺪت ﺿـﻌﻴﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗـﺎه 
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نآ ﺎﺟ ﻪﻛ ﻠﻤﻋدﺮﻜ ﺖـﺳردﺎﻧ  ﻲﻳﺎـﻨﻴﺑ  ﺶﻳاﺰـﻓا ﺚـﻋﺎﺑ يﺎـﻫﺎﻄﺧ
 ﺖﻗد و ﻲﺷزﻮﻣآ دﻮﺷ ﻲﻣ ، ﻪـﻛ ﺖﺳا ﻲﻬﻳﺪﺑ يﺎـﻫﺎﻄﺧ ﺶﻳاﺰـﻓا
 ﻨﻴﺑ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻲﻳﺎﺑ نﺪﺷ ﺮﺘﺸﻴ ﻪﻄﻴﺣ ﻦﻳا رد ﺎﻫﺎﻄﺧ  ﺎﻫ ﻲﻣ ﺐﺟﻮﻣ ار
دﻮﺷ]13[ . ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻲﻠﻛ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺪﺳر ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﺑ 
ﻪﺘﻓﺎﻳ  يﺎﻫﻲﻟﺰﮔا ﻢﻫ  دراد ﻲﻧاﻮﺧ . ﺮـﺑ يﺪﻴﻳﺎﺗ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﺣ دﻮﺟو تروﺮﺿ ﺶﻴـﭘ ﻚـﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ بﻮﺧ ﻲﻳﺎﻨﻴﺑ ﻪﻈﻓﺎ زﺎـﻴﻧ
ﺖﺳا ندﺮﻛ ﻲﺠﻫ ياﺮﺑ يروﺮﺿ .  
 ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫﺎﻄﺧ اد ار ﺪﻣﺎﺴﺑ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ ﺪـﻧر  ﺐـﻴﺗﺮﺗ زا ﺪـﻨﺗرﺎﺒﻋ : 
 ﺖﻴﺳﺎﺴـﺣ ،ﻲﺴـﻳﻮﻧﺎﺳرﺎﻧ ،يراﺪـﻳد ﻲﻟاﻮـﺗ ﻪـﻈﻓﺎﺣ يﺎـﻫﺎﻄﺧ
 ﻓﺎﺣ و يراﺪﻴﻨﺷ يراﺪﻴﻨﺷ ﻪﻈ . ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﺳر ندﻮـﺑ ﻢﻛ يﺎـﻄﺧ
 ﺪﻳد ﻲﻟاﻮﺗ ،يرا ﻞﻴﻟﺪﺑ ﻪﺷﻮﺧ داﺪﻌﺗ ﻲﻤﻛ ﻢـﻫ يﺎﻫ ﺰـﻴﻧ و ﻲﻧاﻮـﺧ
 نآ دﺮﺑرﺎﻛ ﻲﻤﻛ رد ﺎﻫ نﺎﺑز يرﺎﻴﺴﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻲﺳرﺎﻓ نﺎﺑز  يﺎـﻫ
 ﺎـﻤﻟآ و ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎﺒﻔﻟا ﺪـﺷﺎﺑ ﻲﻧ . يﺎـﻄﺧ ﻲـﻧاواﺮﻓ ﻲـﻤﻛ
 ـﺟاو يﺎﻫﺪـﻨﻳآﺮﻓ ﻲﻤﻛ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺷ ﻢﻫ يراﺪﻴﻨﺷ ﺖﻴﺳﺎﺴﺣﻲ 
نﺎﺑز ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻲﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رد ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ يﺎﻫ .  
 د نﺎﻛدﻮﻛ ﻦﻳا ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﺳرﺪﻣ يﺮﮕﻟﺎﺑﺮﻏ نﻮﻣزآ ر
 ﻲﻣ ﺪﻴﻳﺎﺗ نﻮﻣزآ رد و ﺪﻧﻮﺷ هﺪﻳا تاﺮﻤﻧ ﻲﺷﻮﻫ يﺎﻫ ﻲﻣ لآ ﺪﻧروآ
 ﻲﻣ رﺎﻈﺘﻧا ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ رد دور ﻞـﻤﻋ ﻪـﻈﻓﺎﺣ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ يﺎـﻫدﺮﻛ
ﺪﻨﻨﻛ ﻞﻤﻋ بﻮﺧ ﺰﻴﻧ ﻲﻳاﻮﻨﺷ . 
ﺑ ﺎـﻄﺧ نﺎﺴـﻜﻳ ﺶﻨﻛاﺮﭘ مﺪﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎ ﻲﺴـﻳﻮﻧ ﻪـﺘﻜﻳد ي
 نازﻮﻣآ ﺶﻧاد ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ  هار ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻪﻛ ﺪﺳر ـ ﻣرد يﺎـﻫرﺎﻛ و ﻲﻧﺎ
 ﺶﻧاد سﺎﺳا ﺮﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﺷزﻮﻣآآ توﺎـﻔﺘﻣ ،ﻒـﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ نازﻮﻣ
ﺪﺷﺎﺑ .ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ، ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  ﻲﻧاواﺮﻓ ندﻮﺑ ﺮﺘﻤﻛ ﺧ  ـ ﺗ يﺎﻫﺎﻄ ﻲﻟاﻮ
 ﻲﺴﻳﻮﻧﺎﺳرﺎﻧ و يراﺪﻳد و  ندﻮﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻄﺧ  ،ﻲﻳﺎـﻨﻴﺑ ﻪﻈﻓﺎﺣ يﺎﻫﺎ
 ﻪﺘﻜﻳد شزﻮﻣآ رد ،ﺖﻗد و ﻲﺷزﻮﻣآﺶﻴﺑ ﻪﭼ ﺮﻫ ﻪﺟﻮﺗ  ﻦﻳا ﻪﺑ ﺮﺗ
ﻪﻄﻴﺣ  ـ ﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﺎﻫﻲ  دﻮـﺷ . ﻣ ﺖﻴﻌـﺿو نﺪـﺷ سﻮـﻜﻌﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎـﻴ
 ﻪﻳﺎﭘ رد ﺎﻫﺪﺻرد ﻣ ﺮﺗﻻﺎﺑ يﺎﻫﻲ  ﺘﻧ ﺪﻧاﻮﺗﻴ د ﻞـﻣاﻮﻋ ﻪﺠﻳ ﺮـﮕي زا 
 رد توﺎـﻔﺗ ﻪﻠﻤﺟ ﺶﻳﻮـﮔ  ﻪـﻘﻄﻨﻣ يﺎـﻫ ﺪـﺷﺎﺑ يا  د ﻪـﻛ رﻮـﻣا ر
 ﺑ ﻲﻧﺎﻣرد و ﻲﺷزﻮﻣآ ،ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗﻪ  ﺶﻧاد ياﺮﺑ هﮋﻳو ﺮﻬـﺷ نازﻮـﻣآ
دﺮﻴﮕﺑ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺑﺎﺑ.  
  
و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ  
زا ﻪﻴﻠﻛ نارﺎﻜﻤﻫ رد شزﻮﻣآ و شروﺮﭘ يﺎﻫﺮﻬﺷ  نﺎﻨﻤـﺳ و 
ﻞﺑﺎﺑ و ﺶﻧاد نازﻮﻣآ سراﺪﻣ و  هداﻮﻧﺎـﺧ يﺎـﻫ نآ  ،ﺎـﻫ  ـ ﺑﻪ  ﻞـﻴﻟد 
رﻮﻀﺣ رد ﻦﻳا ؛ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ﻢﻧﺎﺧ ﺎﻫ ﻪﻨﻴﻜﺳ ﻲﺑاﻮﻧ و ﻪﻣ ﻛﻪﻣﺎ تادﺎﺴﻟا 
ﻢﺳﺎﻗ يرﻮﭘ ﻪﻛ رد ياﺮﺟا حﺮﻃ  يرﺎـﻜﻤﻫ  ﻪﺘـﺷاد ﺪـﻧا  ﻪﻧﺎﻤﻴﻤـﺻ 
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ ﻲﻣ دﻮﺷ.  
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Introduction: Dictation as an important academic ability involves divers cortical processes so that any 
problem in one of them may lead to a dictation error. Identifying current dictation errors helps specialists 
to understand its causes more comprehensively and to use the most effective interventional approaches. 
The aim of this study was to compare the most common dictation errors between primary students of 
Semnan and Babol cities in Iran. 
Material and Methods: In this descriptive-analytical study, dictation samples of 2215 Semnan’s 
primary students and 1664 Babol’s primary students were collected. All of participants had normal I.Q, 
hearing skills and cranial nerves functions. Dictation materials were chosen from their books and dictated 
by their teachers. All of errors were categorized according to error kinds. 
Results: There were significant differences between Semnan’s and Babol’s primary students according 
to the frequency of dictation errors and their grades. Some of errors such as visual memory, educational 
and dysgraphia errors were significantly common between groups and all grades. Semnan’s primary 
students had more dictation errors in first and second grades than Babol’s primary students, although this 
condition reversed in other grades. 
Conclusion: Dialect may influence dictation and its errors so there should be various therapeutic and 
educational focuses for different dialects. The highest levels of visual memory, educational and accuracy 
errors mean that it is necessary to pay more attention on their prerequisites developmental skills to 
prevent and to treat them. 
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